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PENDAHULUAN
Abadi(2011)melakukanrisetdanmenulissebuahkaryamengenaiMakna
MetodologidalamPenelitian.Haliniditujukanuntukmengingatkanpenelitiakan
pentingnyaketepatanpenggunaanmetodedalampenelitian.
Metode-metodependekatanyangdapatmembantuberjalannyaproses
penelitianadakuantitatifdankualitatif.Selainitu,jugaterdapattigaperspektif
yang sudah dikenaldunia dalam rana metodologiini,diantaranya yaitu
PositivisticSocialScienceolehAugusteComtebesertaEmileDurkheim,laluada
InterpretativeSocialScienceolehMaxWebber,danyangterakhiradalahCritical
SocialScienceolehKarlMax.
PEMBAHASAN
Trikotomiparadigma penelitian menurutNeuman ada tiga yaitu
Positivistic(1798-1857)yangdikemukakanolehAugusteComtedanEmile
Durkheim menjelaskantentangpendekatanontologirealismebahwarealitas
beradadidalamkenyataansertaberjalansejajardenganhukumalam.
Selanjutnya ada Interpretatif(1864-1920)oleh Max Webberyang
menggunakanmetodehermeneutikatentangpembacaanataupemeriksaan
teksberupapercakapan,tulisankata-kata,ataupunberupagambar(kualitatif).
YangketigayakniCriticalSocialScience(1818-1939)dikembangkanKarlMax
yangmendasarkanpadarealismehistorisatausuaturealitasyangtakdapat
dilihatsecarabenarbilatidakdetailolehpengamatanmanusiasecaranormal.
Dalam penelitianjugadikenalkanduametoderisetyakniDesainRiset
Kualitatif menginterpretasikan data dengan memberikan makna,
menerjemahkan,danmenyusunnyaagarmenjadimudahdipahami.Tentu
penafsirannyadarisudutpandangmasyarakatitusendiriyangmenjadifokus
kajiannya.
DanyangterakhiradalahDesainRisetKuantitatifjugamemilikicirikhusus
yangmelekatsepertivariabledanhipotesis,aspekpenjelasandankesalahan
potensial.Variabeladalahsuatuvarianyangmemilikinilaipadafokusobjek
penelitian.Sedangkanhipotesisadalahproposisiataujawabansementarayang
perludiujikebenarannya.
PENUTUP
Pentingbagiseorangpenelitiuntukmemilihsebuahmetodesebagai
pengarahjalanmencapaikeberhasilanpenelitiannya.Metodologijugaberperan
pentingdalampemahamandanpemecahanmasalah.Kuantitatifdankualitatif
adalahmetodeyangsangatumum danseringdigunakan.Untukmenghindari
suatu kebingungan akan metode dan cara pelaksanaannya, peneliti
memutuskan menggunakan Mixed Method Approach,atau Paradigma
Penengahdenganmenggabungkanmetodekualitatifdankuantitatif.
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